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RIZKY PRIMANINGRUM. HUBUNGAN ANTARA CITRA MEREK DAN 
KUALITAS PRODUK DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
SMARTPHONE MEREK SMARTFREN PADA MAHASISWA JURUSAN 
EKONOMI DAN ADMINISTRASI FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan antara citra merek dan kualitas produk dengan 
keputusan pembelian smartphone merek smartfren pada mahasiswa Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasi. Variabel 
bebasnya adalah citra merek dan kualitas produk serta keputusan pembelian 
sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi angkatan 2011 dan 2014. Sampel yang digunakan sebanyak 110 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik acak sederhana sebanyak 84 mahasiswa berdasarkan tabel Isaac dan 
Michael dengan taraf kesalahan 5%. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari uji persyaratan analisis melalui uji 
normalitas dengan tingkat signifikansi sebesar 0,928 artinya data berdistribusi 
normal dan uji linearitas dari masing-masing variabel sebesar 0,000 sehingga 
memiliki hubungan linier. Sedangkan dari tabel koefisien regresi linier nilai 
tolerance sebesar 0,452 dan VIF sebesar 2,214 yang berarti kurang dari 10. 
Sedangkan regresi linier berganda diperoleh nilai r sebesar 0,597 dan 0,596. 
Persamaan regresi berganda Ŷ = 24,299 + 0,355 (X1) + 0,244 (X2). Fhitung (28,002) 
> Ftabel (3,11). Nilai R sebesar 0,639. 
Hasil Penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan 
antara citra merek dan kualitas produk dengan keputusan pembelian smartphone 
merek smartfren pada mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini berarti bahwa jika semakin tinggi 
citra merek dan kualitas produk maka semakin tinggi keputusan pembelian pada 
mahasiswa. 
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The study is aimed at obtaining valid, factual information and knowledge about 
correlation between brand image and product quality with smartphone’s purchase 
decision of brand Smartfren on students Department of Economics and 
Administration of Faculty of Economics State University of Jakarta. 
This study used a survey method with a correlation approach. The independent 
variables are the brand image and product quality. The purchase decision as 
dependent variable. The population in this study were all students of the 
Department of Economics and Administration at the Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, while the population of inaccessibility student in the 
Department of Economics and Administration class of 2011 and 2014. The 
samples used were 110 students. The sampling technique used in this study is a 
simple random technique were 84 students based tables Isaac and Michael with an 
error level of 5 %. 
 
Data analysis techniques starts with finding test requirements analysis through 
normality test with a significance level of 0.928 means that the data were 
normally distributed and linearity test of each variable of 0.000 so as to have a 
linear relationship. While the linear regression coefficient table value tolerance 
and VIF is 0,452 and 2,214 which is less than 10. While multiple linear regression 
obtained r value of 0.597 and 0.596. Multiple regression equation y = 24.299 + 
0.355 ( X1 ) + 0.244 ( X2 ) . Fhitung (28.002) > Ftabel ( 3.11 ) . R value of 0.639. 
 
Results of this research have proved the existence of positive and significant 
correlation between brand image and product quality with brand smartphone 
purchase decision smartfren at the Department of Economics and Administration 
student at the Faculty of Economics, State University of Jakarta. This means that 
if the higher brand image and product quality, the higher the purchase decisions 
on students. 
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Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar 
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